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Die 42. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 30.04.2013 um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 




Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
 
Tagesordnung für die 42. (ordentl.) Sitzung des 





1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 
und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 41. (ordentl.) Sitzung des 
 Stadtrates vom 26.03.2013 
 
4 Fördergebietskonzept als Städtebauliches Ent 
 wicklungskonzept (SEKO) für das "Stadtum-
baugebiet Hoyerswerda" - Abwägungsbe-
schluss  hier: Auswertung der Stellungnahmen 
der  Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher  
 Belange nach den §§ 171a (3), 171b (2),  
 § 4 (2) und § 4a (1-4 und 6) i. V. m. §§ 137,  
 139 Baugesetzbuch (BauGB) 
 BV0719a-I-13 
 
5 Fördergebietskonzept als Städtebauliches  
 Entwicklungskonzept (SEKO) für das  
 "Stadtumbaugebiet Hoyerswerda" 
 hier: Konzeptbeschluss 
 BV0720a-I-13 
 
6 3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 der Stadt Hoyerswerda 
 Hier: Auswertung der Stellungnahmen der  
 betroffenen Öffentlichkeit und der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) aus der Beteiligung nach § 3 
und § 4 BauGB (Abwägungsbeschluss) 
BV0737-I-13 
 
7 Satzung über die Förderung der sorbischen  
 Sprache und Kultur in der Stadt Hoyerswerda 
 BV0741-I-13 
 
8 Beschluss zur Straßeneinstufung,  
 Abschnittsbildung und Kostenspaltung  
 abzurechnender Maßnahmen 
 BV0742-I-13 
 
9 Leitbildpate Jugend für die Umsetzung des  
 Projekts "Leitbild und Zukunftsstrategie  
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10 Grundhafter Ausbau der Verlängerung der  
 Straße - Am Bahnhofsvorplatz 
  hier: Baubeschluss 
 BV0746-I-13 
 
11 Umbau, Sanierung und Erweiterung  
 "Bürgerzentrum Konrad Zuse - Braugasse 1" 
 Braugasse 1-2,  
 02977 Hoyerswerda 
 Los 4.1 - Baumeisterarbeiten Rohbau TO III;  
 Vergabe-Nr. I/60.21/13/02-VOB 
 BV…...-I-13 
 
12          Verordnung zur 1. Änderung der Verordnung 
              über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage 
              2013 in der Stadt Hoyerswerda vom  
              18.12.2012 
              BV0740-II-13 
 
13          Anfragen und Mitteilungen 
 
 
Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
Mai 2013 
 
Verwaltungsausschuss  07.05.2013 17.00 Uhr 
Neues Rathaus 
Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 08.05.2013 17.00 Uhr 
Neues Rathaus 
Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 06.05.2013 18.00 Uhr 
Bürgerhaus, Schäferweg 3 
Bröthen/Michalken 
 
OR Knappenrode 15.05.2013  18.30 Uhr 
Gemeindezentrum K.-Marx-Straße 1 
Knappenrode 
 
OR Schwarzkollm 21.05.2013 19.00 Uhr 





OR Zeißig  23.05.2013 18.00 Uhr 
Feuerwehrgebäude, Dorfaue 6a 
Zeißig 
 




Jugendstadtrat  13.05.2013 16.00 Uhr 
Neues Rathaus 
Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus,  
S.-G.-Frentzel-Straße 1. 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 
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Sächsisches Kommunales Studieninstitut 
Dresden ausgezeichnet 
 
Das Sächsische Kommunale Studieninstitut Dresden 
(SKSD) ist für die wirksame Einführung eines Quali-
tätsmanagement-Systems (QMS) nach DIN EN ISO 
9001:2008 von TÜV SÜD Management Service GmbH 
ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird an Unter-
nehmen vergeben, die über ein wirksames Qualitäts-
managementsystem entsprechend der internationalen 
Norm verfügen. Damit sollen Prozesse und die Qualität 
der Arbeit optimiert werden. 
 
Um die angesprochene Qualität künftig permanent 
bewerten und messbar verbessern zu können, hat das 
SKSD ein Qualitätsmanagement-System nach ISO 
9001 eingeführt, das konsequent angewandt wird. „Wir 
haben uns bewusst dieser aufwändigen Prozedur un-
terzogen, weil wir voll hinter der Idee des QMS stehen“. 
In den vergangenen Monaten hat das Team die inter-
nen Prozesse definiert und sie zusammen mit anderen 
Themen im QM-Handbuch verankert. „Dabei sind uns 
unsere Arbeitsprozesse noch bewusster geworden. Wir 
haben die Stellschrauben, um die Qualität unserer 
Arbeit sichern zu können, nachhaltig im Blick“, ist sich 
die QM-Beauftragte, Dr. Brigitte Bader, sicher. 
 
Dass im SKSD das Qualitätsmanagement-System 
nach DIN EN ISO 9001:2008 wirksam umgesetzt wird, 
bestätigt TÜV SÜD mit Brief und Siegel. Bei der Über-
gabe des Zertifikats äußerte sich die TÜV SÜD-
Auditorin, Ines Leonhardt, anerkennend zum Institut 
und dessen Qualitätsmanagement-System: Das QM-
Handbuch sei individuell auf die speziellen Bedürfnisse 
eines Dienstleisters zugeschnitten. „Hier liegen die 
strukturellen und organisatorischen Grundlagen vor, 
die optimales Arbeiten ermöglichen.“  
Der Weg zum Prüfzeichen von TÜV SÜD vollzieht sich 
in vier Schritten. Erster Schritt: Die TÜV SÜD-
Fachleute sichten die Unterlagen, die Angaben zu 
Verantwortlichkeiten, Verfahren und Abläufen enthal-
ten. Wesentliche Frage: Sind diese sinnvoll und effizi-
ent? Zweiter Schritt: Der TÜV SÜD-Mitarbeiter bewer-
tet, ob das Qualitätsmanagement tatsächlich gelebt 
wird. Stichprobenartig werden Faktoren wie Kunden-
orientierung oder Mitarbeiterschulung bewertet – ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess beginnt. Dritter 
Schritt: Hat das Unternehmen die „theoretische und 
praktische Prüfung“ bestanden, wird das TÜV SÜD-
Prüfzeichen vergeben. Vierter Schritt: Das QM-System 
kommt in der Regel jährlich stichprobenartig erneut auf 
den Prüfstand.  
 
Weitere Informationen zu TÜV SÜD-
Qualitätsmanagement-Systemen gibt es unter 
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Kusche, Gerhard   04.05.1933 
Herweghstr. 65 
 
Lehnert, Jutta   06.05.1933 
Jan-Arnost-Smoler-Str. 7 
 
Dr. Lohnke, Udo   06.05.1933 
Rosa-Luxemburg-Str. 25 
 
Berger, Christian   10.05.1933 
Thomas-Müntzer-Str. 4 
 
Groß, Annemarie   12.05.1933 
J.-Gottfried-Herder-Str. 3 
 
Girtler, Horst   13.05.1933 
Albert-Schweitzer-Str. 9 
 
Kniehase, Erika   13.05.1933 
Georg-Friedrich-Händel-Str. 15 
 
Petermann, Wolfgang  13.05.1933 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 10 
 
Wojaczek, Anna   13.05.1933 
Schöpsdorfer Str. 33 
 
Bernhard, Georg   14.05.1933 
An der Thrune 8 
 
Schuster, Anita   14.05.1933 
Diesterwegstr. 24 
 
Menzel, Günter   16.05.1933 
Virchowstr. 17 
 
Wolfram, Frieda   16.05.1933 
Am Elsterbogen 27 
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Kowark, Willi   17.05.1933 
Kühnichter Str. 2 
 
Schneider, Gerda  18.05.1933 
Frederic-Joliot-Curie-Str. 33 
 
Jakubasch, Elisabeth  19.05.1933 
Am Bahndamm 8 
 
Wittig, Elfriede   21.05.1933 
Frederic-Joliot-Curie-Str. 30 
 
Schmidt, Gisela   22.05.1933 
Heinrich-Zille-Str. 3 
 
Weinert, Eva   22.05.1933 
Albert-Einstein-Str. 10 
 
Kutzner, Ludmilla  23.05.1933 
Sputnikstr. 32 
 
Kiehl,  Edith   26.05.1933 
Ludwig-van-Beethoven-Str. 2 
 




Gebauer, Dora   29.05.1933 
Ortsteil Zeißig; 
An den Gärten 16 
 





Leschnik, Dora   01.05.1928 
Lipezker Platz 1 
 
Kochwatsch, Karl   09.05.1928 
Groß-Neidaer-Straße 11 
 
Noack, Karl-Heinz  10.05.1928 
Käthe-Niederkirchner-Str. 19 
 
Radke, Alfred   11.05.1928 
Käthe-Niederkirchner-Str. 22 
 
Rode, Ilona   12.05.1928 
Ratzener Str. 25 
 
Schichan, Lieselotte  15.05.1928 
Tereschkowastr. 23 
 




Aust, Günter   23.05.1928 
Frederic-Joliot-Curie-Str. 32 
 
Bulinskaja, Tamara  29.05.1928 
Röntgenstr. 38 
 





Freitag, Emilie   04.05.1923 
Thomas-Müntzer-Str. 26 B 
 
Naumann, Elsa   05.05.1923 
Otto-Damerau-Str. 3 
 
Schorm, Charlotte  13.05.1923 
Diesterwegstr. 40 
 
Stasch, Katarina   17.05.1923 
Claus-von-Stauffenberg- 




Maschke, Erna   08.05.1917 














Kern, Anna   30.05.1912 
Ortsteil Zeißig; 




Das nächste Amtsblatt (mit einer Ausschreibung) erscheint am Montag, dem 29. April 2013.  
 
